írták Wilner és Grünbaum - fordította Faragó Jenő - zenéjét szerzette Fall Leó. by unknown
Debreceni V árosi Sánház
A. m'm-fL um iii»g^ n  v^llalfeo»líniR«
Folyó szám 112. Telefon szám 545.
Ma szerdán, 1915. évi január hó 2 0 -á n :
mérsékelt helyárakkal
« rr ww
O perette  3 fel vonásban. ír ták : W illner és G rünbaum . F ord íto tta : Faragó Jenő. Zenéjét szerzetté: Fali Leó.
S Z E M É L Y E K :
Jo h n  Couder, az am erikai széntröszt elnöke Kassay Károly 
Gladys, a leánya — — — — — — Teleky Ilona
Dick, az unokaöcscse — — — — — Várnay László
D aisy Gray, az unokahuga — — — — Szentgyörgyi M árta
Dénes László — — — — — — — Balázs B álin t
Schlick H aus báró — — — — — —  D ’Arrigó Cornél
Olga -  - -  - -  - -  - -
Tóm , Couder testvéröcscse — — — —
Miss Tom pson, gazdasszony — — — —
Jam es, kom ornyik — — — — — —
Bili, soffőr— — — — — — — —
Füredy Ilonka 
Szentgáli Jenő 
H . Serfőzy Etel 
Kőszegi Károly 
Lévay Pál
Irógépes kisasszonyok, vendégek, cselédek.
fíelyárak:
Földszinti és első em eleti páholy 6 K  70 fill. Földszinti családi páholy 10 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 
8 K  70 fill. Másod emeleti páholy 4 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 1 K  86 fill. Tám lásszék II. rendű 1 K  56 fill.
Tám lásszék I I I . rendű 1 K  26 fill. E rkély  I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Alló-hely 54 fill. D iák-jegy 32 fill.
G yerm ek-jegy 42 fill. K arza t első sor 44 fill. K arza t több i sor 32 fillér.
W W íW íW W W  NAPPALI PÉN ZTA K : délelőtt 9 — 12-ig és délu tán  3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Előadás kezdete 9 " órakor.
P o l f o  s z á m  1 1 3 . Csütörtökön, 1015 jan uár hó 21-én: T e l e f o n  s z á m  5 4 5 .
LENGYELVER.
O perette 3 felvonásban.
F o i j r ó  s z á m  1 1 4 . P én teken , 1915 jan u á r  hó 22-én , este  félnyolcz órakor: 3 ? ó n a  e l ő a d á s u l  !
I F J Ú S Á G I imm
v a s s y Ab o s , (színmű 4 felvonásban.)
Debreczen sz .,k ir. város könyvnyomda-vállalata. 1915. 
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
